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The Dean’s Award 
Winner of the Annual Moot Court Competition 
Established June 1950 by Clarence E. Manion, Dean, College of Law 
Recipients 
1950 – Harold G. Van Tassel, NJ, George E. Pletcher, TX 
1951 – Joseph C. Spauling, KY; E. Milton Farley III, VA 
1952 – David M. Thorton, ME; Orlando N. Prosperi, PA 
1953 – Joseph T. Helling, PA; Carl F. Eiberger Jr, CO 
1954 – John W. Houck, WI; James J. Kelly, IL 
1955 – Edward F. Broderick Jr., NJ; Ronald P. Mealey, NJ 
1956 – Patrick J. Berrigan NY; K. Wayne Kent, IN 
1957 – William J. Ragan, NY; Raymond J. Tam, HI 
1958 – Dana C. Deboe, ME; Altero J. Alteri, MI 
1959 – Pau H. Titus, PA; Lawrence D. Wichman, KY 
1960 – James S. Casey, MI; John L. Hoffer, IN 
1961 – Joseph P. Albright, WV; Louis N. Robert, IN 
1962 – Thomas E. Brannigan, IL; James L. Lekin, IA 
1963 – Robert E. Frost, OH; Michael J. Stepanek, IN 
1964 – James J. Leonard, KS; John H. Martin, CA 
1965 – Robert A. Murphy, MA; J. Scott Maxwell, PA; Thomas J. McNally, KY 
1966 – Michael J. Fogerty, IN; John P. Kirby Jr, NY 
1967 – John F. Sandner, IL; Richard L. Manning IL 
1968 – James E. Rolls, NY; H. David Prior, RI 
1969 – Robert LaRusso, Robert Quinlan 
1970 – Ted Leo, Joseph Beisenstein 
1971 – Dennis Tushla, John Suminski 
1972 – Maree Russo, Kenneth Holland 
1973 – Norman Lerum Jr, Thomas Paquin 
1974 – Robert C. Weaver, Michael J. Harvey 
1975-76 – Kathleen M. Comfrey, June C. Gottschalk 
1976-1977 – Francis J. Foley, Cecilia J. McGregor 
1977-1978 – Richard Schlosser, Susan Herdina, Bernard Karol 
1978-1979 – Paula J. Fulks, Mary Ellen Carpenter 
1979-1980 – Mark Muedeking, Judith K. Gunderson 
 
